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С помощью метода [2, гл. 2] получены коэффициентные достаточные условия од-
нозначной разрешимости задачи, а также алгоритм построения решения.
Примем следующие обозначения:
B˜(ω) =
ω∫
0
B(τ) dτ, γ = ‖B˜−1(ω)‖, α = max
t
‖A(t)‖, β = max
t
‖B(t)‖,
q1 =
1
4
γβ2ω3 + γαω, q2 =
1
4
γαβω3,
где t ∈ [0, ω], ‖ · ‖  согласованная норма матриц.
Теорема. Пусть выполнено условие det B˜(ω) 6= 0. Тогда в области 0 < |λ| <
< 2/(q1 +
√
q2
1
+ 4q2) ω -периодическое решение уравнения (1) существует и един-
ственно. Это решение представимо в виде
X(t, λ) =
∞∑
k=0
λk−1Xk−1(t), (2)
где матрицы Xk−1(t) определяются рекуррентным интегральным соотношением
типа [1, 2].
Изучены вопросы сходимости, скорости сходимости ряда (2).
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Далее для функции вида m = m(t) будем полагать m = m(−t).
Теорема. Пусть для дифференциального уравнения
dx
dt
=
a4x
4 + a3x
3 + a2x
2 + a1x+ a0
x2 − a
с непрерывно дифференцируемыми 2ω -периодическими коэффициентами, удовлетво-
ряющими соотношениям
a0 = a
2a4, a1 = aa3 − a˙,
функции a4 и
α0 =
1
4
d
dt
(
a3 + a3
a4
)−
a2
3
+ a2
3
8a4
− 2aa4 −
(a3 + a3)
2
16a2
4
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нечетны. Тогда все продолжимые на [−ω, ω] решения этого уравнения являются
2ω -периодическими.
Доказательство теоремы основано на том, что для рассматриваемого дифферен-
циального уравнения функция F (t, x), определяемая уравнением
F −
a
F
= x−
a
x
+
a3 + a3
2a4
,
является отражающей функцией [1].
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Рассмотрим краевую задачу
dX
dt
= A(t)X +XB(t) +XQ(t)X + F (t,X), X(t) ∈ Rn×n, (1)
X(0) = X(ω), (2)
где t ∈ I, A,B,Q ∈ C(I,Rn×n), F ∈ C(Dρ˜,R
n×n). Предполагается, что матрица-
функция F (t,X) в области Dρ˜ = {(t,X) : t ∈ I, ‖X‖ < ρ˜} удовлетворяет относи-
тельно X условию Липшица (локально); F (t, 0) 6≡ 0, I = [0, ω], ω > 0, 0 < ρ˜ 6 ∞.
Следуя [1], решение этой задачи разыскивается в виде
X(t) = C + Y (t), (3)
где C — постоянная матрица, Y (t) — матрица, подчиненная условиям [2]
Y (0) = Y (ω),
ω∫
0
[A(τ)Y (τ) + Y (τ)B(τ)] dτ = 0.
Обозначим M =
∫ ω
0
A(τ)dτ, N = −
∫ ω
0
B(τ) dτ.
Установлено, что в случае, когда матрицы M и N не имеют общих характеристи-
ческих чисел, задача (1), (2) в представлении (3) эквивалентна интегральной задаче [2]
C = −Φ−1
ω∫
0
[(C + Y (τ))Q(τ)(C + Y (τ)) + F (τ, C + Y (τ))]dτ, (4)
Y (t) = Φ−1
[ t∫
0
( τ∫
0
A(σ)dσ
)
S(τ)dτ −
ω∫
t
( ω∫
τ
A(σ)dσ
)
S(τ)dτ+
